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Columbia 
College 
Chicago 
Commencement 
1981 
Fnday Evening 
May 29, 1981 
at Eight o'clock in 
The Auditorium Theater 
Program 
Prelude and "23 ° Nt82 ° W'" (l 952) 
Processional 
"Canhcle" · 
Introduction Presiding: Huberl E. Davis 
Dean of lnshtuhonal Research 
Presentation of 
Distinguished Honors 
Commencement George Mc Govern 
Address "Amerienn Democracy in the 80's" 
Music "Miss Blues'es Child" · 
text by Langston Hughes 
Gwendolvn Johnson, soloist 
(graduate, 1980) 
Valedictory Peter Till Radke 
Charge to the Mirron Alcxandroff 
Graduates President of lhc College 
Chairman, Charles A. Bane, Esq. 
Board of Trustees 
Awarding of Degrees 
Music "Smack Dab in the Middle"· 
The Lamoni Taylor Dance Ensemble 
Choreography by Lamoni Taylor 
(graduate, 1981) 
Recessional "Canticle" · 
Carol Loverde, soloist (faculty) 
' coinpc.n'tl ,md condu".".ted by V,11lhilm Ru~~. 
'"Or.:po~r m !'f'~d,,,.rv·,-. Co!umb1d CcUcgc> 
Distinguished Honors 
Franklin A. Long 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
'DistmgUished sc,enlist Pc'IJ<x• Ac!vcxxtt, ... 1'ou have gf;,(:n the 
world humane gWdancc• ond chul!Pnqf'\.-/ 1/s prioriUe-s m its us(> ol 
technology " 
Pt(><'..ente-:1 t.y l::aa So.::~ ,~ 
Ch.-nrm,m Cl1 th•· Bo.:i:d 
C'.on!tru.•1.,.111 A1nrv9 1!r-:; C'-or,xr,1t1cn 
Harry Edwards 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
' You have given America aJJd t/u .. world oorn,oe//ing n..~liion 
of mck:l oppression o.nd. u1 q1vmc.; :-.norls occurote delinihon m 
socio.I context, you hc:v@ m vt"!.led distinguished scbo/o.n.hip with 
h umane od~'OC<X:y." 
Pre!>.•il!td by Hnh,11 Sm11h 
F.x~J!IV~ Dl((.<"!ar c..! &Ju,:,1"ir-~-. 
S!t,...J S,•r ,w.-t C.-,n'."r lns'!;.tu~~ 
Michael Cacoyannis 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
"Consummate mCJSler of f.•Jm and theater, you huve made high art 
of men :S historic unlvPt·s1.:lity " 
1-~·ntt-d by 1-brry M.uk P-~1rni:!: 
Wnt<:·r 
Marilyn French 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
"Wn ter and scholnr of roro talent. you havP qiven women com-
p!PtP dimension end idc11fjfit.YI the cu/tum/ b:nds which codify th1? 
Pxplo,tohon of women and dcni<:l of ~urJ1ty of human entitle-
ment " 
P:-l"91.."nt...j t-,y Sharon K.i, 1 
Gm::t1mPr A!!mrn R,:,~.:,r:c: 
wi..S-rv 
George McGovern 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
"Your ldestyle gives clear dchn1i10n to the ideal of pubhC service 
m <: democratic sOCJety. In the µolitJco/ offa;rs of our nation you 
have been !he principal champion o/ proco, lr...V!dom and o 
humane society." 
Pr~nt._,d by Manor1(1 W,!on 
I.Ir.it.,,.; &,1!~ R"'fl~l,,~iv.-. tor llNtCEF 
Candidates for the 
Bachelor of Arts Degree , 1981 
F.:11m I Aoo,.;.;1:1z 
Rat,h("l.'C M Abciu:!ah 
Tina f'i /i.hrltJl!ah 
h:d;th W.un.,. Ab:'!i"i' 
~ .. fotc!1u Aiil:u T Adeb.1yo 
I fo-:-e:i Olt.frmrml-:tde Ad,.,b.m!,,. 
Pnm.~ lss<-1 Ohmnh1 Adenrn Ad,:k• 
S,1Mn Ho;x, Ader 
J._,ffrey Paul Ainm 
f).:-.!mda D Alford 
K.J'.hy Leu A:vlcr~:on 
Momque C Anderson· 
RohN1 OuranJ Anderson 
Charles Arnold 
D,1wn Jch~.it...i Amo!d 
Scou Edw,ud A~:pmall 
De:.-.•;n Eugene Avr,.ry 
Wal:rr f),wid Ayn.:-s Ill 
Fol<.l!ltl.1dc- Al-.1Mtu &hatunJ~ 
fudy l.ynr.~-· B..ul0 y • 
C<lryn Ann &:u:, 
D1-in<l U..--e B.:1kt'r 
l.orenn Anl:.ON 
M-lrk L.iwrenCf> &lkx:K.; • 
:-v1o:.;t Poul••!te B..irb.rht • 
Penelope ?Jt'"'n &mc-s 
E!iz.o!x.·th M..me B.-1rrn11 
Rh<,n...l,n Mari,_, Ba.m . .'11 
Thom,is fames &,;.<;a!"I 
Duvu.! I &urd · 
Ch,1rlt>-nA VNOOI.') &<ii.he 
Kirn &rez 
M1:d:..;e,ll Bruoe Bamko 
Md:thew John Bt-.b---'(' 
Cy:,th1u B B1t1cmte-ld 
V:aC~on,1 kitnn" nlyc- • 
Lf<l:l<1rd BologM 
Pe:er D. Bc:1rS1:..,mu 
&>ver:y ,'\ Bouqhton 
PiE-rrr· M Bouyc.~r 
Vit,1 M,ugo Th~mM BradlorJ 
T Onl K<iyt.• Br<Snch 
Anne f rdr.ces Brown 
Mcmlyn D. Brown 
Thoma!. i &.11-<I 
De1Jt.> R<1e Bu:k 
Henry L Burns 
Bc1~y /..n!'"le But1. • 
Ccrw1..., Seth Calhoun 
Davtd Can1· .... c:I 
John A Car,::-.y 
Richard R C:arlton 
Reg1:in!d Oh~ Carlvln 
D(l·.•1d Can:woll 
Karhl&""n MM1c• Oirr.Bo 
Stephdr:te G1rm.n!es 
Roctw-!!c Corter 
5.tUy Oar~"':11'- C;irt,·r 
loooph A C<lssaciy Ill' 
Robert l. Ctl<imb:rs 
&tty Ann Ch,1rr.et1.ky Makkmct<lo 
TPymcur Chohwh-T ,ili 
K,;1~enne T Chlorxk · 
F'c1m~l,1 M1lk·r Chw(.-dyl; • 
M11·h,.,el Gerf'_:u1 C'i""Sl-3 
Er:·"' Phillq I C,-cmons · 
M.uy E!l""n ~~· 
1,,.rn<.:•: F<1J'(.' Cody 
A:ithony Arian Cole 
km Wess Col,~ 
Mcn;(,C-11 I) Co!Lns 
S.?l.ly Jo lnnnor 
ProrJ. Ch,.,r:es C-0ro0;1clo 
();>1.Y1r Ah A Cortr•i 
Cb..ir!<me Mam• <":'<)u!r" 
R :)O!W." E Cox 
L.i·.Jr/ le,1n Cr..int.·r 
Maure.. .. n Ann Cr~1m~P 
s:~rhPn J;;mcs Cnmt 
Su:x!n Ei17,.1beth Civnm 
\ 1ntah.:· Aoolyn Cummino.s 
Mich, li"l TI10mitS Curmmqh;,m 
D.:.-.•1d Louis C:~uhn 
Em1:1t1 I Yld; D,;:x·uretl 
W'"'nci.y D,th.l . 
P.1, 1hn,+ Anw• L\uuels 
Tham,1S OM:?. 
?,•11•1 J D..w1s 
Rhr,r.dn Mnr11 • D..w1s • 
V ,r:<(•nl T Davi!: 
\ff•mvn L D:iwson 
B..tme Mnrqnr<:t lx•U,~n.b.lch 
Oo1:9k,;; Cr..i1q Dem,lrt. 
l'e:N O O.~m:duJ:. · 
f :,::q.;.e-:yn El,,i.nft l)-.nson 
F.!!, .. ~11 Anrn• (){;,rJz 
S.mdr.i Lynn Drola 
k-lfri·r I l"}.on"'SOtPS 
G,""!OroE- DiOOOauo 
Lm<:kl G,1r.-,_'",On Den, ·wcik:i • 
Ft·11;.SOO Do:acr 
D.it:he Dun!np 
Mntih, ·w Philip DuntPmann • 
AnlotnF-!t;> EvPlyn Utr::s 
Ga.'9ory Wm,u E.lrl 
&rO.,rn O P..ckhous,,2 • 
D.onne f:]1se Emm~:'1$ 
Ch<,tk\th: £ul~:e 
R,mdy EdwMci F.v(•r(>tl • 
fk.: .. ;c~ AJ.m Ew<1!d 
0.-JM K1rr.b:--rly Fon 
D..,v1d },-k·ClurP F~ltlm91Jr 
S:1Mn l forr.~ro • 
!·fonry Geumi Fthp:;;k. 
M1d1od S Finger · 
G! ... r.n Alan F1sch<?r 
r..-+\:inne N Flansbury 
&>..vns Mar:nx.-z flores · 
Rochel!,.. Monicro Flow~rs 
Stuve.Tl D flowers 
S l. Fo,he$ 
Mtc.-1-:e'.!e I.A•1em?. Ford 
Jar.is Man<.• Ptnson Forgue · 
Oemf<nlme Fulcher 
Eth~ K1md<1II Ganrly 
Roberl Jo.«.;c.pt: Gavm 
Dcn:1a Marir Gilydf;n 
Rolond Gonlahan·Lu·...-ar 
Man<J C-.eorgou:;e:; 
C.:irl David G,.'!m1<1n 
Davlri B Gober 
( ;r1..,g A Go,qqin • 
A;l:'IP M ('".JO('.)({wm 
Dor.n Gor.; <.1 • 
1-lii:bard John Grnce 
1ul:anne M,1ry Grah:1m • 
Lorro.mc.• Maw• G:-.wes 
$,_'liln Grrenspun • 
St°.c-ryl E:o.r.-0 Gr<.·<1<1 
Rwhard I Gnllo 
TI1.---od-,.-,re f G:.Jdwwkl 
I.J,·ind,.. Guard · 
Hal N H<1,•n-r·I. fr • 
F1v.,1bei:h Anr:Q, Heike· 
C "hn;.;tw.,· M H.-,ll 
Jeml~·n Den~ H 1rtly 
IJom111 G,-.n,:..-.11 I lams' 
Pd,·r Rowlund H.lrh.·1 
CtJvtJ HdrVPY 
Anq•·I l.yn.n I f,wnhome 
Ann L.,,mo!lo H4.:1n-c:1way • 
Pjtnno H~mmmgway.Se.-Jlc 
V1oli'! lv.ane Henry 
Vol,.i l.}_•r;"OI• 1 H~nry 
Mi!ry )('l<'ln i ierlchy • 
Mc1ry E H<.•ro!J 
P-n.1 W I fr,tu-..1 • 
P,1·1~-1 Mam1ret Hnatow 
ls..11:"A!,1 S Hof1Mnn • 
EUward S I !oq.:m, Jr 
hme; &iw 1:-0 Ho!IL!i II 
l,.i.rut,.· H.1:1dn,~"'"r • 
B Regl.lhl Hunter · 
:vl<lrcJJrcl Hu:~ .. ~·y 
Adro11 K lvl"-f'!'iOn • 
D:- tun Olucim; l<1rn•~ 
D,w1J Gtlhc;rt f.1m~n 
Rd)(>rt Brooks Jellomr.; 
F rechmd P loh.n:;eo 
Ch .. 1rk'$ F:r1r Johnson 
Omar C John.son 
Ht-.,q~:lt,1 F'lukt•r Johnson 
Don 1n f. fones 
!Jmt.~ J k::1er. 
Ta:1oy,1 Ann JoMS 
Ferry L lord.:m 
Garr1•it 1.ee Kal!e-nb.lch · 
DL:1n11P Mane Keh) 
Rcbm tv.t:!u1d.-1 K<'yPS 
SvM.n Kt"mn • 
P,,·Jlu L Kmq 
·11.orn..1$ F Khnt>-
Arn..,la Klopner 
Rit,1 Yvon:,(• Kolody 
los..·1,h Pt'-!<'!" Kolodz1e1 
T ohm Miles Kudk1TS:k1 
Ad<.>$011 Ayode11 Ku1ore 
Don<1ld Maunce Kyg1..·r 
Mary L.1qerhduSCn 
B"' y E Lanir}!Ja 
f."m('$ Michael l.App • 
kme Slevc.-n:; U:iruc • 
KJthryn l.nl?An1.1 
C:r~or't' W Ltsux 
P<ltm~w V ..il1:no LdwAr 
C!t{1r;,•l l.yr.n l.r1wrence 
M:d1~! UX-, 
Phyllis A {eno:r·ion"'-'S · 
Ro1.a L1lay • 
Arlene L11d<Jton • 
Timothy X'Ott :.ong · 
Gerc.1ld f00l1f;h Loo1k 
luliiJ F l.·1:-.n 
! folly S lur.db:.•rg 
Hobi.1rt lad: Lundbflrq 
C()rd Lonioo Mackie 
Rob;·n L..ruh M.i.rtin 
V\:romca Martm 
IMrlf>ne Ma:-:e Ma1uswli: 
P..iul Wmston McAJp1n 
Ly11<l1o Denice McConhy 
Pc11nna M.:inlyn McC&.Lll 
D.:a.lc.• Warr(·l'I McCl.annnhiln • 
P;imeln S,mta McEwen 
Paul H McGlothhn 
Dkule McGooqh • 
David Jrunes Mc..-Go"'•an 
&rb,;,ra Ann Mcinerney 
Darnel Robert McKoomdn • 
Norm..m Anthony Mcl..au,qhhn 
$,ephen Jos,ph McMahon 
LynCW Ann Mc.;ci11S 
Robert Jooeph Melvu, · 
Thom,:is l Me1i:<.1ll 
Mdrlho Marv Mt"yer 
Mark Edw.:ird M1Uer 
Ch-<1rles Arrrun Milton ' 
Rhoda L Mme:- · 
Pamcia Anne Mmt1.1r 
Cktrenn, M Muchell. Jr 
Sayed Mahmood Moo!ei 
P;ime!d Hope Moook·y 
Sonya A Muhammad 
F..die M Nemeth 
Anna Mario Nen 
R~hnrd Raymond Nouckra111 
Debor.Jh A Newhard! 
Hc-!1.ir1 Newson 
Julw- Ann Nov.ik 
Mw:h.i~I P Nowac-kt 
Wtlh"n, C1rd Nusbdum II ' 
Mlch.:iel Charles O'Connell 
Thorun:> F rancts O'Grady 
M,1ry J,m,e O'Malley 
Ivory Crean 
L,1wrence S1anloy On.ara 
kid.Ii Lynn Olnnder 
K..,thk-e:l tvfary Orn.alley · 
I !el~a R,.id:cl Poc.·ker 
Mari P;1hdoisk..1 
NcnoJ F Pon;i1nore 
S!dITII~ Ke-!vm Paske:; 
R1t"k Pc1.'f.1.kowsk1 
J Scotl Pant:l'l'lOn 
Jox·rh R PoJw!osk1 
Jane Kristin Peebles· 
Albe~ Pt.!rd 
~r.dra K Perbcr 
Todd P(.'rlmutt1..•r 
John L P('-rSOn. Jr 
Barhnra Kend.:Jl PIY.tygrove 
Esther PluU1p:; 
·11-tcin<.\S Phillips. Jr 
VtnN>:'lt Piem 
D,w1d Jc."lElph Pmta 
Br<td!ord Bryant Po:;t 
t--:!oole P:-oton-Cha.rl!er 
&:-b..m, Pru~ 
\l('lma Dte>nire Pullmm 
l.,1wre,nce Oudrk>s II 
?et!.'r 'f1:I AadY.e • 
fomP.S .::.  Rago 
A;eeMh Rilsh1-.«! 
\'h,yne Cl~ R.1tows.b 
Androa A00t.on · 
F rnnkhn Robmson A«>d 
Roben Reed 
Ger,l.ld Lcw.s Rooso 
Kel!J Ebn A1c:-harcison 
Evlliss Aiverc':I 
Juba Ann Rot'lf'rti-
PamPlil Ann Rober!$ 
K.lren Lyrmo Aoberlson 
Alan Netl Robin.c;on 
D.,.me Robu1t0n 
Ja1nes Neal Robinson 
loon Mano Roblnron Do,,. M Rolland 
Scol1 B. Rosenthdl 
Mukul Roy 
Marni,., Aby Rudok 
Kurt Ruroode • 
Cltllord Roger HussoU 
Esm.~ y Sadat 
Sherry S...~te!e 
Sm;an Roo Salu:sky • 
Lolita An.n SandetS 
K,;,1thy Jo Sanlrdie!lo 
Va.Jene M, Saunder, 
Micha.et Scott Saxton 
John A Schoenbaurn · 
RuGSCU Edmund Schwarz· 
Joanne &rb.?iira Scott 
Kovm Richnrd Sco11 
R-ob:1yece Dehaun Scott 
Dan,cl J Sea 
Sue Ar.n SeggeliJ,g 
Ml,rqarct Mary Seier 
OsmanSehm 
Theodoro E Snalla ' 
Jolumy L Sharp 
Shohroh Shotkholeslam, • 
Mary Stephame Shelton 
O.irle.no Smith 
Dav1d Ross Sm11h 
P.1mel.?1 Elle,, Smith 
Thomas A Smith 
Greg W Sr\!d-Or • 
LoanneSohol 
Kesh M Sorensen 
• Grnduabng with honors 
C.,, Lestor Sorrell 
Char~ Earl ~a!ey 
o •. w.d E Stanczy}: 
Gatf'f .:.i. StePle 
Senta Slevens 
Maxm-.: Scbotnir. 
Reginald Sudds • 
Edw1J.rd ! Sykuck.i 
Lamont Taylor 
N,;ncy Pamel-, Temow!lz 
Rob.n Lc>sl,o T eppe: · 
Peq91 T erzak.is 
?.,ul August Toschr.er. 111 · 
Karc11 T Thomas 
Renee Thom& 
Helen Ann Thorsen 
Myrtle E Todes 
Micl--.;..1t:1:I John Toomey 
Nancy A Torres· 
F.uqene C. Townoond 
Chrislopher Retd Trost· 
H~en A!i."l.i T ry:.mai 
Valetha Whaley Tucker 
Elsie M Turn.er 
Pomela Updegrall 
Paul C. U1.arowslo 
Carmen Loordoo Valdes 
Janotma ne V all(Ja 
Esther Vital · 
Diane V rhch • 
Jellrey S Wade 
P4m~ Ror.oo Wa,de 
David Wade Wagner 
Glono J. W &IC$ 
Linwood bonel Wallace 
Dianne Ap~ Ward 
Robert C . w,,.hinqlon 
Charles Henry Watson 
Mary Cynthia White 
Shem White 
Oo1Vld Wllhams 
DaVld A Wilbams 
M<1rhn Williams 
Paulette W1lhams 
Terry Alan Wtll1ams • 
Vernon Lenard Willituns 
Mtmlynn Dia.no Wilson · 
Cassandra M Winston 
Leavell D=oo Wolford 
Vada Vemee Woods 
Wai Chao Yuon 
Joaoph Gerard 7.ammuto 
Anthony Zygmun 
Special Departmental Distinctions 
As First Scholar in His Class 
Peter Till Radke 
For Excellence in Advertising 
Randy Edward Everett 
For Excellence in Art & Entertainment Mana gement 
Wendy Dahl 
For Excellence in Communications 
Eric Phillip Clemons (Rocio) 
Susan J. Ferraro (Television) 
For Excellence in Creative Writing 
Ann Lamotte Hemenway 
For Excellence in Graphic/Fine/Craft Arts 
James Michael Lapp 
For Excellence in Journalism 
Mary E. Herold 
For Excellence in Photographic Arts 
Mark Lawrence Ballogg 
For Excellence in Theater Arts 
Reginald Sudds 
